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El siguiente trabajo tuvo como finalidad probar que la aplicación de la Seguridad Industrial 
reduce los indicadores de riesgo en la empresa ALS LS PERÚ S.A.C., 2019. 
La aplicación de la Seguridad Industrial se dio mediante mejoras en la empresa para 
reducir los accidentes e incidentes y también para que todos tengan conocimiento de la 
seguridad industrial y así poder aplicar los principios expuestos en Ley de seguridad en el 
trabajo 29783 y su modificación la Ley 30222.Realizando la identificación de peligros, 
evaluación de riesgo y controlarlos; inspeccionar, cumplir con la política de gestión 
integrado, capacitar a todo el personal con el propósito de salvaguardar la integridad de 
todos. 
Realizar la investigación de los incidentes y tomar acciones correctivas y preventivas; 
realizar las auditorías internas y externas. 
Con la aplicación de la seguridad industrial se logra aumentar la productividad y a 
minimizar los indicadores de riesgo 
La población de la presente investigación está conformada por 16 semanas antes y 16 
semanas después. 
El tipo de tesis que se presenta es de tipo Pre-experimental, con un nivel aplicativo, con 
enfoque cuantitativo de datos paramétricos, de alcance longitudinal y para la validación de 
hipótesis se usó la prueba estadística de T-Student, logrando como resultado que la 
aplicación de la Seguridad Industrial redujo los indicadores de riesgo en la empresa ALS 
LS PERÚ S.A.C., 2019. 
El índice de gravedad disminuyó de 73 a 37; el índice de frecuencia disminuye de 37 a 17, 
índice de accidentabilidad disminuyo de 7 a 3 y finalmente del índice de incidencia 















The purpose of the following work was to prove that the application of Industrial Safety 
reduces the risk indicators in the company ALS LS PERÚ S.A.C., 2019. 
The application of Industrial Safety was made through improvements in the company to 
reduce accidents and incidents and also so that everyone has knowledge of industrial safety 
and thus be able to apply the principles set out in the Law of Safety at Work 29783 and its 
amendment to the Law 30222. Carrying out the identification of hazards, risk assessment 
and control; inspect, comply with the integrated management policy, train all personnel 
with the purpose of safeguarding the integrity of all. 
 
Conduct the investigation of the incidents and take corrective and preventive actions; 
perform internal and external audits. 
 
With the application of industrial safety, it is possible to increase productivity and 
minimize risk indicators. 
 
The population of the present investigation is made up of 16 weeks before and 16 weeks 
later. 
 
The type of thesis that is presented is of the Pre-experimental type, with an application 
level, with a quantitative approach of parametric data, of longitudinal scope and for the 
validation of hypotheses the statistical test of T-Student was used, achieving as a result that 
the Application of Industrial Safety reduced the risk indicators in the company ALS LS 
PERU SAC, 2019. 
 
The severity index decreased from 73 to 37; the frequency index decreases from 37 to 17, 








































1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
A nivel mundial, la accidentalidad que ocurre en las empresas es una fuente de 
improductividad que está afectando en gran parte el nivel competitivo y el costo de 
estos accidentes resultan excesivos trayendo como consecuencia la exposición a los 
riesgos. La falta de concientización de parte de los empresarios y también de algunos 
trabajadores por implementar programas para mejorar las condiciones laborales y la 
seguridad industrial con la finalidad de prevenir y/o minimizar los accidentes de 
trabajo los cuales afectan la integridad de los trabajadores, instalaciones, equipos y el 
medio ambiente.   
En los países latinoamericanos, en cuestiones de seguridad industrial no han 
recibido mucha atención esto se debe a la falta de concientización, raíces culturales, a 
la debilidad de empresas de promover y ejecutar las condiciones de trabajo. A pesar 
de que se lleve la estadística sobre enfermedades, accidentes y muertes se subestima 
el problema y lleva a que las normas y leyes de seguridad se apliquen en forma 
deficiente. 
Al no cumplir con la ley relacionada con la seguridad industrial tiene como 
consecuencias pérdidas de salario, gastos médicos, horas hombre, incapacidad 
permanente parcial, total o absoluta y aún la muerte. Las lesiones, enfermedades 
ocupacionales y muertes producidas por el trabajo con frecuencia es un factor físico 
del proceso, sin embargo, la gran mayoría de los problemas de salud pueden 
prevenirse fácilmente y con un bajo costo, se está perdiendo una parte sumamente 
importante en el desarrollo de recursos humanos. 
Hablar de los problemas de seguridad industrial es una tarea compleja que ya que 
requiere la participación de todos los integrantes de una empresa. 
Si se gestiona la seguridad industrial se consideraría como una importante 
herramienta el cual mejorará la productividad de las empresas y reducirá los factores 
de riesgo. La actitud de la alta gerencia en estos temas debe garantizar una mejor 
calidad de vida para todos los trabajadores. Generalmente, cuando se habla de 
seguridad industrial y la productividad en las empresas, se le da la importancia legal, 
por ello al tratarse de un tema administrativo siempre tratan de reducir costos, por 




mecanismo el cual permita cumplir con objetivos de las empresas y que represente 
una ventaja competitiva. 
 
En el Perú, el trabajo es un factor positivo para la productividad. Un trabajo en 
buenas condiciones como igualdad, dignidad y seguridad crea un trabajo decente, en 
pocas palabras trabajo seguro. 
En el Perú contamos con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, la 
cual comenzó su vigencia desde el 21 de agosto del 2011con su decreto supremo N° 
005-2012-TR publicado en el Diario oficial El Peruano; el cual establece que el 
Estado tiene como obligación formular, poner en práctica y examinar periódicamente 
una política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Cabe mencionar que la ley mencionada ha sido modificada por la Ley N° 30222, la 
cual comenzó en vigencia desde el 11 de julio del 2014 con su   Decreto Supremo Nº 
006-2014-TR publicado en el Diario oficial El Peruano, ley que tiene por objetivo 
facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 
seguridad y minimizando los costos para unidades productivas. 
Los trabajadores deben cooperar con el empleador en el cumplimiento de sus 
obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. 
 
En la empresa ALS LS PERU, ubicada Av. Argentina 1859, Cercado de Lima, 
dedicada a brindar servicios de muestreo y análisis ambientales e inspección, 
muestreo, certificaciones de procesos productivos de alimentos en general basados en 
un Sistema de Gestión Integrado; considera que su obligación de proporcionar a sus 
empleados, contratistas y visitantes un lugar de trabajo seguro y saludable es esencial 
para su éxito a largo plazo. 
ALS, se compromete a asegurar de que todas las instalaciones cumplen los requisitos 
locales las cuales se aplican a todos los emplazamientos a nivel mundial. 
Se esfuerza por mejorar de manera continua su desempeño en salud y seguridad con 
el objetivo de eliminar las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo 




 Desarrollar y revisar los objetivos medibles que fomenten la mejora continua 
del desempeño en salud y seguridad. 
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legislativos y los estándares 
actuales de la industria. 
 Investigar, comunicar todos los incidentes. 
 Consultar y comunicarnos efectivamente con todos los trabajadores para 
obtener una estrategia acordada para controlar el peligro en el trabajo y la 
prevención de prácticas poco seguras. 
 Monitorear y evaluar nuestro programa de salud y seguridad realizando 
auditorias e inspecciones regulares. 
 Revisar periódicamente nuestras políticas y procedimiento para mantener su 
relevancia. 
 
Misión: Promover servicios analíticos y técnicas para ayudar a nuestros clientes a 
tomar decisiones fundadas. 
Visión: Convertirse en la compañía global número uno de soporte técnico. Ser 
únicos en el mercado mediante el ofrecimiento a clientes globales un servicio 
analítico minuciosos desde la toma de muestras hasta su interpretación.  
En la actualidad la empresa ALS LS PERU S.A.C. no cuenta con un sistema SST 
bien establecido que le permita identificar y evaluar sus factores de riesgos más altos 
dentro de sus diferentes áreas. Por otro lado, se evidencio una incorrecta utilización 
de los EPP (Equipos de protección personal) dentro de las diferentes áreas 
aumentando la probabilidad de que ocurra un accidente, trabajadores que no han sido 
capacitados en el uso de reactivos y como ayudar ante un accidente. Mediante la 
observación realizada en las diferentes áreas se identificó que la implementación de 
la seguridad industrial mediante la ley 29783 y su modificación ley 30222 debe 
hacerse de manera inmediata y concientizada para así cumplir con los requerimientos 
estipulados en la ley y realizar la elaboración de la IPERC (Identificación de peligros 
y evaluación de riesgos y control) para localizar los peligros con mayor probabilidad 





Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
Según García, Orellana, Anchundia, mencionan que: 
El diagrama causa –efecto también llamada espina de pescado, es una técnica de análisis 
en la resolución de problemas, desarrollada formalmente por el profesor Kaoru 
Ishikawa, para explicar cómo diversos factores que afectan un proceso pueden ser 
clasificados y relacionados de cierta manera. Por definición el diagrama causa-efecto 
muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y sus causas. (2014 p. 37). 
 
El diagrama causa efecto o más conocido como espina de pescado nos facilita a 
encontrar esos causantes del problema primordial en una organización, del mismo 
modo nos ayuda a encontrar los elementos desde el inicio al igual que sus sub causas, 
permitiéndonos estudiar y analizar la relación que hay entre el problema y la causa 
para poder tomar acciones preventivas eficaces según el tipo de problema. 
Esta herramienta bien preparada es de mucha ayuda en problemas complejos y de 
diferentes tipos de investigaciones ya sea cuantitativas o de otra índole ya que 
permite la rápida y eficaz detección de las causas raíces de nuestros problemas. 




















En el diagrama podemos observar como los problemas más relevantes de cada causa 
efectuados en la empresa ALS LS PERÚ S.A.C. en cuanto al método la falta de 
estandarización de métodos de ensayo genera que cada analista del laboratorio 
trabaje según su parecer y pueda ocurrir un accidente, en cuanto a la maquinaria los 
ruidos generados por los equipos conlleva a que el trabajador expuesto durante toda 
su jornada de trabajo contraiga enfermedades ocupacionales, en cuanto al medio 
ambiente el desorden de las áreas puede generar accidentes leves o graves, en cuanto 
a los materiales el inadecuado almacenamiento de reactivos puede generar 
intoxicación, derrame de sustancias toxicas las cuales pueden provocar quemaduras 
en el trabajador, en cuanto a la mano de obra la falta de cultura de riesgo debido a 
que algunos trabajadores piensan que porque tienen años realizando el mismo 
método no pueden tener accidentes nunca debemos de confiarnos siempre debemos 
trabajar con todas las medidas necesarias así evitar accidentes. 
 
 
Diagrama de Pareto 
Según Pacheco, Nos dice que el primer criterio que se va a considerar como una posible 
regla es que ha sido usado hasta la fecha. En este caso, puede considerarse un problema 
específico como paretizable si el 20% de las causas agrupan el 80% de los problemas. 
Es importante tener en cuenta que empíricamente no siempre se sigue dicha 
distribución, en algunos casos se usa la distribución 70- 30 y 90-10. (2013 p 26). 
 
El diagrama de Pareto es una técnica la cual nos permite separar gráficamente los 
aspectos significativos, en conclusión, nos explica que, si tenemos un problema con 
diversas causas, podremos decir que el 20%de las causas solucionan el 80% del 






Tabla N° 1: Principales causas que elevan los indicadores de riesgo en la empresa 
ALS LS PERÚ. S.A.C. 
 
Causas  Frecuencia % frecuencia %F 
Acumulada 
Error de estadística de 
SST 
25 11% 11% 
Desorden de las áreas 24 10% 21% 
Deficiencia de información 23 10% 30% 
Incumplimiento del 
reglamento 
 interno de SST 
23 10% 40% 
Ausencia de 
estandarización de 
 métodos de ensayo 
22 9% 49% 
Almacenamiento 
inadecuado 




20 8% 67% 
Instalaciones incorrectas 19 8% 75% 
Sustancias peligrosas 18 8% 82% 
Ruidos de equipos 17 7% 89% 
Deficiencia de 
capacitación 
15 6% 96% 
Deficiencia de cultura de 
riesgo 
10 4% 100% 
TOTAL 125 100%   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla podemos observar de que el problema con  mayor puntaje es Error 
de estadística de SST en la empresa con un valor de 25  y siguiente es el desorden de las 
áreas con un valor de 24 puntos, falta de información con un valor 23,incumplimiento 
del reglamento interno de SST con un valor de 23,la falta de estandarización de métodos 
de ensayo con un valor de 22,almacenamiento inadecuado con un valor de 
21,contaminación por partículas de polvo con un 20 y las instalaciones incorrectas con 
un valor de 19; siendo estos los problemas más relevantes los cuales deben ser tomados 
como prioridad como los peligros a priorizar y como peligro menos relevante se 
encuentra los ruidos de equipos para lo cual se puede hacer uso de las orejeras, el 




dominan el método de ensayo y no usan los equipos de protección personal dejando de 
lado los peligros. 
 
   Figura N° 2: Representación porcentual del diagrama de Pareto para datos de    tabla 
1. 
   Fuente: Elaboración propia  
 
Al realizar el diagrama de Pareto obtuvimos como resultado según el orden de prioridad 
de los problemas graves, moderados y leves detectados en la empresa ALS LS PERÚ. 
Como primer lugar tenemos al error de estadístico del SST  con el 25% el cual obtuvo 
un mayor puntaje por ende debe solucionarse lo más pronto posible, como segundo 
factor tenemos al desorden de las áreas con el 24% debido a obstáculos de muestras no 
almacenadas correctamente, la falta de información  con el 23% debido a la información 
ineficiente, el incumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
con el 23% por falta de desconocimiento, la falta de estandarización de métodos de 
ensayo con el 22% debido a la falta de supervisión, almacenamiento inadecuado con el 
21% generado por el desorden de reactivos, contaminación por partícula de polvo con el 
20% debido a la exposición frecuente, instalaciones incorrectas con el 19% debido a 
equipos expuestos a la corrosión, sustancias peligrosas con el 18% debido a contacto 




de capacitación con el 15% debido a la falta de tiempo del capacitor ,y por último la 
falta de cultura de riesgo con el 10% generado con trabajadores antiguos. 
Con el diagrama de Pareto podremos detectar los problemas más relevantes que impacta 
el nivel de seguridad en la empresa ALS LS PERÚ S.A.C., por medio de la aplicación 
de las leyes N°29783 y N°30222 se dará solución al 80% del problema tan solo 
concentrándonos en el 20% de las causas que la originan. 
1.2 Trabajos Previos 
Para este estudio se consultarán tesis, artículos y revistas científicos relacionados con 
nuestras del estudio como la variable independiente “seguridad industrial” y la 
dependiente “indicadores de riesgo”, las que se han considerado para la realización de la 
presente investigación. 
1.2.1 A Nivel Nacional 
RAMIREZ Chinguel, Cris (2016) en la tesis Propuesta de mejora de la seguridad 
industrial en la Empresa Metalmecánica Cerinsa E.I.R.L. para aumentar la 
productividad, presentada para optar el título de Ingeniero Industrial en la universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo(Chiclayo, Perú), propone  como objetivo general 
solucionar la disminución de la productividad en la empresa, en consecuencia, de la 
carencia de un planeamiento de seguridad industrial generada por condiciones inseguras 
en el trabajo. Al aplicar las mejoras en el planeamiento como minimizar el ruido, la luz, 
temperatura apropiada para cada área se obtuvieron indicadores de productividad 
mayores el cual se reflejó en el aumento del 20%más y se ha pronosticado que para el 
siguiente año un 50%. En conclusión, se corrobora que la productividad se puede 
incrementar al realizar un planeamiento de seguridad y su aplicación en cualquier rubro 
empresarial. 
El aporte de la tesis a la actual investigación es realizar un costo beneficio para 
demostrar que la implementación es factible económicamente.  
La importancia de esta investigación se evidencia en la disminución de accidentes 
después de proponer las mejoras en la seguridad industrial aumentando la 
productividad.  
 
PALOMINA Ampuero, Alejandra (2016) en la tesis Propuesta de implementación del 




la ley N 29783 y D.S 055-2010-EM,presentada para optar el título de Ingeniero 
Industrial en la universidad católica de san pablo(Arequipa, Perú) ,propone la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad a la empresa J & A Puglisevich 
basado en la Ley Nº 29783 y complementada por D.S 005-2012-TR y D.S 055- 2010-
EM para asegurar que dicha empresa cumpla con los requisitos expuestos en la 
normativa nacional vigente .Al aplicar la ley 29783 en dicha empresa logró reducir 
significativamente el nivel de riesgo de 28 factores detectados a 4 cuyo nivel de riesgo 
es leve. Entre sus recomendaciones se resaltan;(1) el compromiso desde la alta 
dirección, gerencias, terceros hasta sus colaboradores debido a que es el principal factor 
para una buena gestión y minimizar los accidentes, (3) desarrollar programas de 
capacitación a todos los colaboradores de la empresa para así lograr concientizar de la 
importancia de la seguridad así mejorará las condiciones de trabajo ,dichas 
capacitaciones son auditables y es una obligación que como mínimo deben tener 4 
capacitaciones anualmente,(4) elaborar y actualizar las herramientas de gestión como 
los IPERC, Plan anual de Seguridad y Medio Ambiente, Plan de emergencia, 
Reglamento interno de Seguridad, los cuales se centran en el logro de resultados 
específicos, realistas y posibles de aplicar a la organización. Al aplicar las herramientas 
de gestión se logrará prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y 
proteger la salud de los trabajadores; tomando como prioridad la prevención de los 
riesgos críticos o que son importantes o intolerables. 
 
El aporte de la tesis a la actual investigación consistió en los registros obligatorios como 
el Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros accidentes en las 
cuales deben constatar la investigación y las medidas correctivas ,registro de exámenes 
médicos, registro de monitoreo de agentes químicos ,físicos, biológicos, psicosociales, 
registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registro de 
estadísticas de seguridad y salud, registros de equipos de seguridad, registro de 
inducción y capacitaciones y finalmente registros de auditorías establecidos en la ley 
2973 la ley de seguridad y salud en el trabajo. 
  
La relevancia de esta investigación se evidencia en los resultados obtenidos después de 
la implementación de la ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 






MONTERO Román, Ana (2018) en la tesis Propuesta de un modelo de gestión de 
seguridad e higiene industrial para disminuir el riesgo operativo en una empresa 
pesquera, presentada para optar el título de Ingeniero Industrial en la universidad Cesar 
Vallejo (Chimbote, Perú), propone Disminuir el riesgo operativo en la Planta Austral 
Coishco de la empresa Austral Group S.A.A proponiendo un modelo de Gestión de la 
Seguridad e Higiene Industrial. 
Otra propuesta es organizar programas de Seguridad e Higiene Industrial 
trimestralmente para todos los colaboradores de la Planta Austral – Coishco de modo 
que se motive el conocer los planes de control y prevención de accidentes, actualizar el 
plan propuesto, con una frecuencia semestral, de ese modo que irá acorde a la realidad 
cambiante de la empresa y de esa forma se establecerá un mejor programa de Gestión en 
Seguridad e Higiene Industrial. 
 
La contribución a la presente investigación es aplicar un exhaustivo estudio de los 
índices de seguridad para así mejorar las acciones preventivas y así disminuir el riesgo 
que pueda suceder.  
 
La relevancia de la investigación radica en disminuir el riesgo presente en la empresa y 
seguir realizando una evaluación continua haciendo uso de los indicadores de seguridad. 
 
LAURA Rockefeller, Edson (2015), en la tesis Sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo e incremento de la productividad en una empresa textil del distrito de La 
Victoria, presentada para obtener el título de Ingeniero Industrial en la universidad 
nacional de ingeniería (Lima, Perú),tiene por objetivo determinar la influencia del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e incremento de la productividad, 
con la implementación basado en la Ley 20783 y directrices de la OIT, logrará 
resultados como el 100% de la política, organización del comité de seguridad y salud 
ocupacional implementado al 81,82% y el estudio de la Matriz IPERC, Mapa de riesgo 
y el Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Al identificar los peligros se determinaron los ambientes poco ventilados en el área de 
tejido y costura el cual tiene un nivel de riesgo intolerable, los cuales generar 
enfermedades pulmonares ya que los colaboradores están expuestos al polvo de fibra o 




Se realizó un monitoreo de la intensidad de ruido al que está expuesto el colaborador y 
se halló que sobrepasas los LMP(límite máximo permitido 85dB) y al incluir el ruido 
generado por las mangueras el cual limpian el polvo sobrepasa y tendría como 
resultados colaboradores con problemas auditivos en un corto periodo, para dar solución 
a esos riesgos estableció medias de control en el IPERC  del área de tejeduría como 
realizar programas de monitoreo del nivel de ruido, proporcionar tapones descartables 
para el personal visitante y orejeras auditivas para el colaborador permanente, 
programar el control médico auditivo de los colaboradores, implementar mangueras de 
aire comprimido con boquillas silenciosas. 
Se determinó en el proceso de tintorería que la caldera y la manipulación de sustancias 
químicas riesgos, los cuales se establecieron medidas de control como proporcionar a 
los colaboradores lentes de seguridad y respiradores con filtro para vapores químicos, 
capacitar y realizar evaluaciones al personal. 
Nos recomienda cumplir con los requisitos de las normas identificadas en el IPERC 
para poder lograr minimizar los riesgos de nivel intolerable, teniendo en cuenta que se 
debe actualizar esta matriz. 
Para seguir con la implementación de las mejoras del Sistema de Gestión de Seguridad 
Y Salud en el trabajo es importante que se involucren todos logrando una participación 
activa. 
 
La contribución de la tesis a la presente investigación es de aplicar un adecuado sistema 
de gestión de seguridad en el trabajo el cual nos permite resultados favorables ya que se 
vela por la seguridad de los trabajadores y por ende mayor productividad. 
 
La importancia o relevancia de la investigación se evidencia al demostrar que el Sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo influyo en el incremento anual en 1,39% 
en la productividad de la empresa, siguiendo con la mejora continua y una cultura de 
prevención.  
 
NEYRA Manuyama, Luis (2014), en la tesis Evaluación de la situación actual sobre la 
gestión de seguridad y salud ocupacional en la construcción del proyecto 
Hidroeléctrico Runatullo I y II, provincia de Concepción, departamento de Junín, Perú, 
presentada para obtener el título de ingeniero en gestión ambiental en la Universidad 




el Proyecto Hidroeléctrico Runatullo ubicada en el departamento de Junín, en el cual se 
concentra muchas personas expuestas a diversos accidentes y/o enfermedades 
ocupacionales el cual ponen en riesgo su integridad física. 
Esta empresa cuenta con medidas de seguridad en el trabajo para la protección de los 
colaboradores, pero no existe una adecuada capacitación en temas de seguridad. Por ello 
se requiere de entrenar a todo el personal para lograr incrementar la productividad y la 
competitividad buscando reducir los riesgos, accidentes de trabajo, enfermedades, 
logrando el desarrollo sostenible. 
Es necesario conocer la situación de la empresa con respecto a la seguridad y salud para 
que se pueda tomar medidas de control orientadas al bienestar del trabajador. Si se 
brinda información sobre los riesgos permitirá tomar acciones preventivas. 
El tipo de investigación es de tipo explicativa ya que tiene relación causal, el diseño de 
la investigación se realizó visitas de campo, así como encuestas al personal que permitió 
obtener datos reales de la empresa. 
 
La contribución de la tesis a la presente investigación es que determina las condiciones 
de seguridad industrial en los trabajadores actualmente y el grado de cumplimiento de 
las medidas de control de la seguridad implementadas. 
 
La importancia o relevancia de la investigación se evidencia debido a que utilizo la 
estadística descriptiva ya que obtuvo datos registrados en la encuesta que aplico a los 
trabajadores en donde determinan la frecuencia de accidentes de trabajo, el escaso uso 
de EPPS (equipos de protección personal), falta de capacitación, etc. 
 
1.2.2 A Nivel Internacional 
 
KEPFER Pereyra, Maritza (2016) en la tesis Seguridad e Higiene industrial para 
aumentar la productividad en los medianos talleres de Enderezado y puntura de 
Quetzaltenango, presentada para obtener el título de licenciado en administración en la  
Universidad Rafael Landívar, Facultad de ciencias económicas empresariales 
(Quetzaltenango, Guatemala), tuvo por objetivo aplicar las normas legales de seguridad 




colaboradores ya sea administrativos como operativos el cual permitirá que los 
colaboradores adquieran conocimientos de seguridad e higiene. 
Los reglamentos establecidos por Guatemala, brindan procedimientos y normas que 
proporcionan un ambiente de trabajo seguro; del mismo modo la productividad es un 
factor determinante para que sobreviva la empresa. 
Este estudio se realiza por la necesidad de poner en marcha las normas de seguridad en 
el trabajo para lograr trabajadores seguros en sus respectivas áreas y aumentar la 
productividad. 
 
Entre sus conclusiones, se resaltan (11) Según el reglamento de Seguridad con respecto 
a la limpieza, se cumple con lo básico, pero es de suma importancia contar con un 
comité de seguridad y salud en el trabajo ya que vigilaran el cumplimiento de la 
legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas 
con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el trabajo, promover el compromiso, la colaboración y la 
participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, 
realizar inspecciones periódicas en las instalaciones, maquinarias y equipos a fin de 
reforzar la gestión preventiva.(12)en el tema de electricidad ,este taller si cumple con lo 
mencionado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad, sin embargo las cajas con 
conexión a tierra no cuentan con tapas ni instructivos de cómo usar por ello 
implementar las tapas y realizar charlas del uso de estos. 
 
La contribución de la tesis a la presente investigación es la implantación del comité de 
seguridad y salud en el trabajo el cual aprobará el plan anual de capacitación de los 
trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo.  
 
La importancia o relevancia de la investigación se evidencia en el conocimiento de los 
trabajadores en temas de seguridad en el trabajo, así como de la productividad, 
identificar los riesgos y las condiciones inseguras a los que están expuestos.  
 
ZURITA Sinmaleza, Fabián (2014) en la tesis Aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional para MOLEMOTOR S.A. presentada para obtener el título de 




objetivo incrementar las condiciones adecuadas de trabajo en la industria Molemotor 
s.a. con el fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales a los 
colaboradores de la empresa. Utilizó una metodología cualitativa, descriptiva, no 
experimental. Obteniendo como resultado las medidas para la prevención de riesgos 
laborales en la empresa MOLEMOTOR S.A. Lograron una reducción significativa en el 
número de incidentes en la empresa y un aumento del 85% en el adecuado uso de los 
EPPS(equipos de protección personal).Entre sus conclusiones, se resaltan(3) con la 
administración que tiene la empresa se quiere cambiar y seguir mejorando en el ámbito 
laborar , con el fin de corregir factores ya sea personales o de trabajo inadecuados los 
cuales están ocasionando accidentes y lesiones en las personas y en la propiedad.(5)se 
presentó una propuesta de implementación de una gestión de seguridad industrial y 
salud ocupacional orientado a minimizar todas las condiciones inseguras actualmente y 
concientizar a todos los colaboradores en temas de seguridad cumpliendo con la ley 
vigente. 
La contribución de la tesis a esta investigación es de la documentación ya que es una 
evidencia para una adecuada implementación de EPPS en la empresa, del mismo modo 
la documentación haciendo uso de formatos de las capacitaciones sobre seguridad 
industrial y brindando capacitaciones de seguridad industrial. 
 
La importancia o relevancia de la investigación se evidencia en la adecuada utilización 
de los equipos de protección personal como orejeras, lentes, cascos, orejeras, guantes, 
etc. y la forma correcta de su uso, almacenamiento, limpieza, el cual lo encontrará en las 
fichas técnicas. 
 
VILLALBA Freire, Álvaro (2016) en la tesis Propuesta Diseño de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa química de la ciudad de Guayaquil, 
presentada para optar el título de Ingeniero Industrial en la universidad Politécnica 
Salesiana (Guayaquil, Ecuador), propone diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para empresa Productos Químicos, aplicando la normativa legal 
vigente que permita el mejoramiento de las funciones de seguridad y salud en todas las 
partes involucradas de la organización. Al realizar la evaluación inicial del 




levantar las no conformidades encontradas se logra un 75% lo que hace consolidara a la 
empresa para hacer una correcta prevención en la organización. 
 
La contribución a la presente investigación es elaborar procedimientos, instructivos, 
registros, lista maestra en la cual sea más rápido encontrar todos los formatos. 
 
La relevancia de la investigación radica en mantener la aplicación del proyecto debido a 
que es de fácil comprensión y ejecución para así seguir en mejora continua. 
 
 MANDUJANO, Abigail y SOLANO, Karla (2018), en su tesis Impacto de la seguridad 
e higiene industrial en la productividad de un hospital veterinario, para optar el título 
de ingeniero industrial en la universidad nacional autónoma de México (México, 
México),Tuvo por objetivo definir los principios de seguridad en los hospitales 
veterinarios de México, presentar un plan de seguridad industrial vasado en las leyes 
vigentes, exponer los factores de productividad desde el punto de vista de seguridad, 
justificar que la seguridad es lo primordial en toda formación de un ingeniero, analizar e 
identificar las condiciones inseguras existentes en el hospital veterinario. 
Entre sus conclusiones, se resaltan (5) La implementación de la seguridad no debe 
basarse solo en el diseño de programas sino de cumplirlas por lo que las empresas deben 
enfocarse en la mejora de las condiciones laborales del trabajador.(7) La importancia de 
los trabajadores en las empresas hace que las empresas se enfoquen en mejorar las 
condiciones que impactan en la productividad ,si se aplica una correcta seguridad 
industrial ya que  los resultados se verán reflejados en la productividad de la 
empresa.(8) El nivel de seguridad en una empresa es directamente proporcional al nivel 
de involucramiento de la alta gerencia, por ende se debe contemplar a la seguridad  en 
su planeación estratégica en todas las empresas.(9) Los accidentes y enfermedades 
provocadas por la exposición de muchas horas en las actividades afectan  a la 
supervivencia de la empresa como a los trabajadores, por otro lado son los trabajadores 
quienes sienten el deterioro de las condiciones ,lo cual a su vez recae en su rendimiento 
y calidad de vida. Cabe recalcar que una adecuada y oportuna identificación ayudara a 




La contribución de la tesis a la presente investigación es la realización de la hoja de 
hallazgos en el cual se apuntó los datos más relevantes de actos y condiciones inseguras 
que se identificaron.  
La importancia o relevancia de la investigación se evidencia en las condiciones de 
operación, en consecuencia, la óptima seguridad en el centro de trabajo incluso habría 
una mejora en la calidad de atención. 
URANGA Oviedo, Saraí (2017) en la tesis Propuesta de Implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo para una empresa de 
distribución de televisión pagada en la ciudad de Quito, presentada para optar el título 
de Ingeniero Comercial en la universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(Quito, Ecuador), propone prevenir y controlar los fallos administrativos mediante el 
establecimiento de las responsabilidades en seguridad y salud de la administración 
superior y su compromiso de participación y liderazgo. Se realizó una auditoria en el 
cual los resultados fueron un 1,3% de nivel de eficiencia, siendo el 80% lo mínimo 
exigible es por ello que se plantea una planificación adecuada. 
 
La contribución a la presente investigación es potenciar e involucrar a todas las áreas de 
la empresa a cumplir y contribuir a la gestión en seguridad. 
 
La relevancia de la investigación radica en realizar un seguimiento a las auditorías y 
levantar las observaciones para seguir mejorando y lograr minimizar los accidentes. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 1.3.1 Variable Independiente: Seguridad Industrial 
“Para que un programa de seguridad industrial sea exitoso, es muy importante la 
participación de todos los niveles administrativos que funcionan en una determinada 
organización. Se requiere el desarrollo de altos niveles de compromiso, que permitan 
mantener un programa permanente de supervisión y cumplimiento de las normativas 
orientadas a evitar en la medida de lo posible, los riesgos en los centros de trabajo. 
Estos procesos generalmente se mantienen vigentes bajo programas de capacitación 
continua, concientización e involucramiento directo de todos los colaboradores; debe 




“Actualmente la seguridad es un tema muy importante ya que tiene como finalidad velar 
por nuestra salud y seguridad. La Vigilancia de los trabajadores para la protección de la 
salud de los trabajadores podría ser mantener registros médicos, pero también hay 
pruebas sofisticadas que pueden ser utilizadas” (Occupational Health and safety,2006, 
p.190). 
La seguridad en las industrias es muy importante dentro de todas las empresas ya que 
permitirá mejorar las condiciones a las que están expuestos los trabajadores, permitirá la 
continuidad de la empresa ya que si ocurre un accidente o se paraliza una maquina por 
desperfecto o cualquier otro tipo de eventualidad, se consume un tiempo y en casos 
particulares se puede llevar al cierre de la empresa. 
En un ambiente seguros los trabajadores podrán seguir correctamente sus 
procedimientos, normas y aplicar lo aprendido en las capacitaciones en seguridad así 
permitir reducir los factores de riesgo causantes de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
La seguridad es parte del compromiso de los trabajadores y el constante seguimiento de 
parte de la alta gerencia. 
Es particularmente importante evitar confiar en la “Acción individual” como el único 
componente de la promoción de la salud, o para ignorar los factores ocupacionales a 
favor de los factores personales (THE whole worked ,2010. p.12). 
 
A continuación, algunos autores hacen mención de la seguridad: 
 Darabont Doru,  Antonov  Elena ,Costică Bejinariu (2017) menciona “During last 
decade, Romanian companies gained a valuable experience on implementing this type 
of management systems, using OHSAS 18001 referential and standard”. 
 World Health Organization (2015) menciona “This report, the third Global status 
report on road safety, shows that low and middle-income countries are hardest hit, with 
double the fatality rates of high-income countries and 90% of global road traffic deaths. 
Vulnerable road users – pedestrians, cyclists and motorcyclists – make up half of these 
fatalities. 
 BRAUER Roger (2016) menciona “Different societies use different standards for 
right and wrong.Societies set standards of conduct through laws and regulations.this 




 WACHTER Jan,YORIO Patick (2013) menciona “The reality is that aspects of both 
of these systems are probably needed to effectively manage safety performance in 
organizations. An argument can be made that the two types of systems described above 
are complementary and that their respective strengths can be merged into a more 
balanced and comprehensive system to managing safety and in preventing accidents 
from occurring”. 
 PODGÓRSKI Daniel (2014) menciona “Occupational safety and health management 
systems (OSH MSs) have been implemented in numerous enterprises worldwide since 
the mid-1980s. While stakeholders still have expectations on better prevention of 
occupational injuries and diseases, and on improving the working conditions, it suggest 
that new approaches are now needed to ensure OSH MS effectiveness, including 
development of new methods”. 
 Marhani Mohd,  Adnan Hamimah, Ismail Faridah (2013) menciona:”safety culture 
and risk to be taken in the project and comply with the regulation and safety 
management. Furthermore, the tagline of safety comes firs in construction projects 
needs to be absorbed in thoughts and the industry”. 
 Kim Yangho , Park Jungsun , Park Mijin (2016) , menciona:” Although technology 
and occupational health and safety management systems have made great strides in 
creating a safer world, the introduction and enhancement of a safety culture within the 
workplace is the key to further improvements. 
 Hernández Lamprea, Eileen Julieth; Camargo Carreño, Zulieth Melissa; Martínez 
Sánchez, Paloma María Teresa (2015) menciona:” the current situation of the workshop 
related to industrial safety and the Colombian Technical Guide (GTC 45) was employed 
as a measurement tool to help find and minimize these risks”. 
 Alli Benjamin (2018) menciona: “Amid growing concerns for human and 
environmental health, the prevention of exposure to hazardous chemicals in the 
workplace is a major focus of occupational safety and health”. 
 International Labour Organization (2018) menciona:” Where there is a culture of 
prevention, there is respect for the right to a safe and healthy work environment at all 
levels, and governments, employers, and workers actively participate in securing a safe 





 International Lobour Office (2013) menciona:”The human toll of poor occupational 
safety and health (OSH) conditions is considerable.The ILO estimates that 2.34 million 
people die around the world each year as a result of their work from occupational 
accidents or work-related diseases.1 This is more than 6,000 victims per day, about 
twice as many as in the World Trade Centre tragedy – each and every day of the year. 
Occupational accidents and diseases not only entail an appalling human toll, but also 
account for a significant economic burden on national economies and on enterprises”. 
 
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
“La Ley 29783 tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el 
rol de fiscalización y control del Estado. El empleador debe estar comprometido a fin de 
proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las 
mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo” (artículo 48º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
𝐈𝐂𝐍 =  
𝑵𝑰
𝐍𝐏
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
NI: Normas implementadas 
  NP: Normas propuestas 
 
ÍNDICE DE CAPACITACIONES 
“La formación y capacitación del trabajador en materia de prevención es una obligación 
del empleador derivada del cumplimiento del deber de prevención y su obligación de 
establecer los requisitos de competencia del puesto de trabajo” (artículo 27º de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 




NCP: N°de capacitaciones en SST planificadas 




1.3.1.1 LEY 29783 y su modificación LEY 30222 
“La presente Ley tiene por objetivo modificar diversos artículos de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Ley 29783 con el fin de facilitar su implementación manteniendo 
el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las 
unidades productivas y los incentivos a la informalidad” (Ley n° 29783.Diario oficial El 
Peruano, Lima, Perú, 11 de julio de 2014). 
Según la ley 29783 y su modificación la ley 30222 busca promover la cultura de 
prevención de riesgos en el trabajo, mediante la observación, en el cual debe haber la 
participación de todos los colaboradores mediante la comunicación para lograr cumplir 
la normativa. Esta ley aplica a todos los sectores ya sea de servicios, económico en 
donde haya trabajadores. (Ley n° 29783.Diario oficial El Peruano, Lima, Perú, 11 de 
julio de 2014). 
 
LEY 29783 
La ley 29783 /ley 30222 en el Articulo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo 
y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las funciones y 
la autoridad [...].Los artículos modificados son los siguientes: Artículo 13 Objetivo y 
composición de los consejos regionales de Seguridad y salud en el trabajo en el punto 
d);articulo 26 Liderazgo del SGSS los empleadores pueden suscribir contratos de locación 
de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión, implementación, 
monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y 
salud en el trabajo, de conformidad con la Ley N° 29245 y Decreto Legislativo N° 
1038,artículo 28 Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo En 
el reglamento se establecen los registros obligatorios a cargo del empleador, los que pueden 
llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico. Las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen actividades de 
alto riesgo, llevarán registros simplificados, artículo 32 Facilidades de los representantes y 
supervisores [...], articulo 49 Obligaciones del Empleador [...], Artículo 76. Adecuación del 
trabajador al puesto de trabajo [...], Artículo 168-A. Atentado contra las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo [...]. (Mariátegui, 2016, p.10) 
 
La ley de seguridad y salud en el trabajo ha desarrollado niveles altos de prevención, en 




sean Mype o no, tanto sector privado, público inclusive se ha realizado modificaciones 
con el fin de considerar la posibilidad de cárcel efectiva sino se cumple con la norma. 
(Mariátegui, 2016, p. 10). 
1.3.2 Variable Dependiente: Indicadores de Riesgo 
“Elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de 
trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador” (Solórzano, 
2014, p.52). 
Factores de riesgo es todo conjunto de elementos que puede ocasionar o alterar la salud 
en el trabajador ocasionando la perdida de la salud (Solórzano, 2014, p.52).  
Tener en cuenta que todo tipo de trabajo presenta riesgos, aun algunos que puedan 
parecer inofensivos, lo primordial de un riesgo está relacionado con la probabilidad que 
pueda suceder y ocasionar daños al trabajador. 
Según el marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo, clasifica los factores de 
riesgo en los siguientes grupos: organización del trabajo, contaminantes químicos, 
biológicos, la carga de trabajo, las condiciones de seguridad a las que está expuesto el 
trabajador y finalmente el medio ambiente en que labora. 
Mohammadfam Iraj, Kamalinia Mojtaba, Momeni Mansour, Golmohammadi Rostam, 
Hamidi Yadollah, Soltanian Alireza (2016) menciona: “that their effectiveness is 
evaluated by retrospective performance, such as time lost due to occupational illness or 
accidents, measured as Lost Time Injuries, and the Injury Severity Rate. These 
historical indicators focus on past events. Therefore, in many working environments, 
they suggest a good level of health and safety as accidents do not happen, although 
workers are exposed to hazardous conditions”. 
Los indicadores de riesgo nos ayudaran a controlar de forma estadística para así tomar 
medidas preventivas y minimizar. 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
“El índice de frecuencia es un indicador acerca del número de siniestros en un periodo 
de tiempo, en donde los trabajadores se encontraron expuestos al riesgo de sufrir un 




horas trabajadas) *106, este índice es el número de accidentes ocurridos por cada 
millón de horas trabajadas” (Prado,2013, párr.4). 
Para el cálculo del índice de frecuencia de accidentes se deben aplicar los siguientes 
criterios, Prado (2013): 
 Se toma en cuenta los accidentes que ocurrieron al realizar labores correspondientes 
al área de trabajo, no incluye aquellos accidentes que ocurrieron en el trayecto de 
ida o vuelta al centro de trabajo. 
  No se contabiliza las horas cuando haya vacaciones, permisos o descansos médicos. 
 Al contabilizar a las personas que están expuestas a riesgos se debe tener en cuenta 
que todos los trabajadores no están expuestos al mismo nivel por ello se debe 
calcular los índices dependiendo la zona de riesgo. 
 
𝐈𝐅 =  
𝐍° 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝐍° 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐚𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟔 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
“Nos permiten observar la situación del sector, es una herramienta comparativa 
fundamental en materia de seguridad y salud el cual nos permite identificar 
oportunidades de mejora continua, sensibilizar a las personas, adecuar la realidad de las 
metas y constituye el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores 
de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo” (Sedigas,2015, párr.1). 
 
IG: Índice de gravedad  
 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
“El índice de gravedad intenta dar una valoración de ésta, en función a las horas 
perdidas a consecuencia de los accidentes ocurridos en un determinado número de horas 








trabajadas por un grupo de trabajadores La fórmula utilizada para su cálculo es: (N° 
total de días de trabajo. perdidos *1000000) /N° total de horas hombre trabajadas. 
Representa este índice el número de jornadas perdidas por cada millón de horas de 
exposición al riesgo” (Prado, 2013, párr.2). 
 
𝐈𝐆 =  
𝐍° 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬
𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞
 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 
 
ÍNDICE DE INCIDENCIA 
“Este índice representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas 
expuestas a los riesgos del ambiente de trabajo” (Hysla,2018, parr.2). 
𝐈𝐈 =  
𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce los indicadores de riesgo 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019?  
1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de gravedad en 
la empresa ALS LS PERÚ, 2019?  
¿De qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de frecuencia 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019?  
¿De qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019?  
¿De qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de incidencia 






1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Metodológica 
“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto que se va a realizar, propone un nuevo método o una nueva estrategia para 
generar conocimiento válido y confiable” (Criollo, 2012, p. 1). 
Este proyecto investigación tiene una justificación metodológica debido a que se 
utilizaran la evaluación de factores de riesgos IPERC el cual es un método ordenado 
para lograr minimizar los riesgos, es la más usada en todas las empresas identificamos 
los peligros, se evalúa los riesgos, se evalúa las medidas de control así se reduce el 
riesgo y se evalúa los riesgos residuales. 
Es la base de todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 
18001 ya que ayudara a tomar decisiones por medio de la precedencia de las etapas más 
críticas. 
 
1.5.2 Justificación Teórica 
“En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una 
teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (Criollo, 
2012, p. 1). 
Este proyecto de investigación tiene una justificación teórica ya que busca dar solución 
al problema, por lo cual hay la necesidad de trabajar de la forma más dinámica y un 
ritmo de producción que sea excelente para poder continuar con el mundo globalizado 
por ello la importancia de que todos los trabajadores se encuentren con una buena salud. 
Por ende, se debe aplicar las medidas de control para eliminar o minimizar los riesgos 
en el área de trabajo.  
 
1.5.3 Justificación Práctica 
“Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo 
ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 
contribuirían a resolverlo” (Criollo, 2012, p. 1). 
 
Este proyecto de investigación tiene una justificación práctica debido a que el motivo 




industrial para reducir los factores de riesgo, aplicando ley 29783 y su modificación ley 
30222; de esta forma la alta gerencia tendrá conocimiento de las leyes logrando que 
todos los trabajadores disfruten de un ambiente seguro que permitirá detectar los riesgos 
y tomar medidas y cumplirlas. 
 
1.5.4 Justificación Económica 
Este proyecto de investigación tiene una justificación económica ya que tiene por 
finalidad cuidar la integridad física, reducir factores de riesgo el cual se exponen los 
colaboradores, la cual se verá reflejado en el desempeño y el aumento de la 
productividad, y calidad de resultados generando ahorro en la empresa. 
Al cumplir y ejecutar lo planteado en la ley 29783 y la ley modificada 30222 se 
generará la reducción de costos provocados por la falta de algún trabajador, costo por 
atención médica, multas generadas por alguna infracción a la ley de seguridad y salud 
en el trabajo los cuales están entre 1 y 20 UIT(1UIT=S/.4200). Por ende, la aplicación 
de la seguridad industrial se le debe considerar una inversión. 
 
1.5.5 Justificación Social 
La justificación social de este proyecto de investigación es promover a las empresas al 
trabajo seguro mediante la aplicación de la seguridad industrial basada en la Ley 28783 
y su modificación 30222 brindando una mejor calidad de vida a los colaboradores 
aumentara el compromiso a las empresas ya que verán que el colaborador importa, 
mejora el rendimiento en el trabajo debido a que no se pierde el tiempo en encontrar la 
forma de evitar riesgos, al generar una buena prevención en el colaborador reduce los 
índices de exposición al riesgo, severidad. 
 La solución de las demandas de la sociedad actual y las futuras con la finalidad de 
mejorar la calidad de las personas. Al apostar por una prevención de accidentes 
laborales es una inversión que mejora las relaciones entre todas las áreas; es claro 











1.6.1 Hipótesis general 
H: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir los indicadores de riesgo 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019.  
1.6.2 Hipótesis específicas 
H1: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir significativamente el 
índice de gravedad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
 
H2: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir significativamente el 
índice de frecuencia en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
 
H3: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir significativamente el 
índice de accidentabilidad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
 
H4: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir significativamente el 
índice de incidencia en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera la seguridad industrial reduce los indicadores de riesgo en la 
empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
 
1.7.2 Objetivo Específicos 
 
Demostrar de qué manera la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de 
gravedad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
Determinar como la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de frecuencia 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
Determinar como la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
Determinar como la aplicación de la seguridad industrial reduce el índice de incidencia 






































2.1. Tipo y diseño de investigación  
        Según su finalidad: 
2.1.1 Investigación Aplicada 
Para Lozada (2014), el fin de la investigación aplicada es generar conocimientos 
mediante una aplicación directa a esos problemas basándose en “hallazgos 
tecnológicos, presentando un valor agregado por la utilización de conocimientos 
proveniente de la investigación básica, logrando riqueza por la diversificación del 
sector productivo” (p.2). 
La presente investigación es aplicada, debido a que se basa en la búsqueda de 
conocimientos teóricos que posteriormente pasarán a ser aplicados a un área 
determinada, brindando solución al problema detectado. 
Según su enfoque: 
2.1.2 Investigación Cuantitativa 
Para Hernández (2014), la investigación cuantitativa “representa conjunto de 
procesos, es decir secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos eludir pasos, el orden es riguroso, aunque se puede redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que va acotándose y una vez limitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 
se traza un plan de probarlas, se mide las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 
serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis” (p. 37). 
El enfoque cuantitativo nos muestra la necesidad de medir los problemas de 
investigación y por ende plantea un problema concreto en donde sus preguntas son 
específicas considerando lo que ya se ha investigado y así arma el marco teórico y 
plantea sus hipótesis. Si estos resultados son congruentes aportara evidencia. Este 







Según su investigación por nivel 
2.1.3 Investigación Pre-experimental 
“Investigación pre-experimental no existe la posibilidad de comparación de grupos. 
Por lo cual este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estímulo en 
la modalidad de solo pos prueba o en la prueba-pos prueba. El diseño ofrece una 
ventaja sobre el interior, hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía 
el grupo en las variables dependientes antes del estímulo, es decir, hay un 
seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines 
científicos: no hay manipulación ni grupo de comparación y además varias fuentes 
de invalidación interna pueden actuar” (Hernández, 2014, p.141). 
El diseño pre experimental es un tipo de diseño en el cual consta de un solo grupo 
en donde el grado de control es mínimo, comúnmente es útil para acercarnos al 
problema de investigación, también sirven como estudios explorativos teniendo en 
cuenta que deben ser observables con mucha precaución. 
Según su alcance: 
2.1.4 Investigación longitudinal  
Para Hernández (2014), “la investigación longitudinal son estudios que recolectan 
datos en diferentes momentos para analizar el cambio y sus consecuencias” (p.159). 
Por ende, en la investigación longitudinal se recolecta datos en distintos momentos 
para analizar el cambio que hubo, especificando de antemano los momentos. Por 
ejemplo, en el presente proyecto de investigación se hará una evaluación de 
indicadores antes de la aplicación de la seguridad industrial en la empresa ALS LS 
PERÚ y después se evaluará los mismos indicadores después de la aplicación en el 












      2.2. Operacionalización de variables 
Tabla N°2. Operacionalización de Variables 




2.3. Población, muestra y muestreo. 
2.3.1Población 
Según Hernández, señala que la población “es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones, las poblaciones deben situarse claramente 
por sus características de contenido, lugar y tiempo” (2014, p.174) 
La población estará conformada por 16 semanas en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
2.3.2 Muestra  
“Para el proceso cualitativo es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 
además de que debe ser representativo de la población”. (Hernández, 2014, p.173). 
Para Franco (2014), la “muestra es la que puede determinar la problemática ya que es 
capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso.” 
Se considerará que la muestra es igual a la población, en tal sentido la muestra será: 
n=16semanas en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
2.3.3 Muestreo  
Para Hernández (2014) el “muestreo es una herramienta, cuya función es hallar que 
parte de una población se debe analizar con la finalidad de hacer inferencias sobre la 
población”. 
 
2.4.  Técnicas e Instrumentos de la recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas 
Según Monje (2011) manifiesta “las técnicas con frecuencia los investigadores obtienen 
datos cuantitativos para expresar numéricamente el resultado de la medición de sus 
variables y mediante procedimientos estadísticos describir fenómenos o evaluarla 
magnitud y confiabilidad de las relaciones que se cuantifica con mayor facilidad, 
aunque también se puede cuantificar la información no estructurada” (p. 133). 
En la investigación hay varias técnicas (estrategias) para poder realizar la recolección 
de datos, todo dependerá del criterio y el tipo de estudio de la persona que investiga 
(Monje, 2011, p. 133). 




 La observación: Tiene como propósito manipular las variables a observar 
constituyendo controles y sobre los cuales se desea ejercer el control, aquí el 
investigador debe tratar de lograr la aceptación de uno de los miembros del 
grupo (Monje, 2011, p. 133). 
 
Pasos para realizar la observación:  
  -Plantear el problema, definir cuándo, qué y en donde se llevará a cabo. 
  -identificar la población y la muestra. 
  -Esquematizar el formato el cual se utilizará. 
  -Ensayo de los observadores. 
  -Enfatizar a los miembros a observar. 
  -Probar el formato. 
  -Anotar los instructivos. 
  -Orientar a los observadores in situ. 
 
 Encuesta: Se obtiene los datos a través de personas entrevistadas. Si los 
entrevistados son una parte de la población se habla de una encuesta por 
muestreo. Las encuestas se pueden asumir bajo varios enfoques: investigaciones 
comparativas, descriptivas y evolutivas, estudios retrospectivos, eliminando los 
estudios históricos y experimental (Monje, 2011, p. 134). 
  
 Entrevista: Es el método más usado para recolectar datos cuantitativos. La 
entrevista es un método para obtener respuestas entre el entrevistado y el 
entrevistador, se utiliza un guion de entrevista con la finalidad de asegurar que a 
todos los encuestados se le pregunten lo mismo, es decir, de la misma manera y 
orden (Monje, 2011, p. 134).  
 
 Análisis documental: Conjunto de operaciones que representan un documento el 
cual actúa como intermediario o instrumento obligado entre el documento 
original y la persona que solicita información (Castillo, 2005, p. 1). 
 
En este proyecto de investigación se aplicará el Análisis documental y observación de 




2.4.2. Instrumento  
Según Hernández (2014) indica que “es la herramienta que utiliza el investigador para 
recolectar y registrar los datos” (p. 199). Los cuales pueden ser: cuestionarios, lista de 
cotejo, ficha, guías, test. 
Todo instrumento de recolección de datos debe cumplir con tres requisitos muy 
importantes: validez, confiabilidad y objetividad. 
Se aplicará la Ficha de Registro de datos entre los cuales se encuentran el informe de 
investigación de accidentes e incidentes peligrosos, reporte de actos y condiciones sub 
estándar, registro de enfermedades ocupacionales, índice de resultados por periodo, 
formato de inspección y seguimiento de EHS. 
2.4.3. Validez y Confiabilidad 
“El instrumento de medición debe dos características: validez y confiabilidad. Ambas 
son muy importantes en la investigación científica, porque los instrumentos que se van a 
utilizar deben ser precisos y seguros” (Valderrama, 2014, p. 205). 
Validez 
“En términos generales, hace referencia al grado en que un instrumento mide realmente 
la variable el cual pretende medir” (Hernandez,2014, p.200). 
Juicio de expertos  
Según la REVISTA Nebrija (2015)” El juicio de expertos es un método de validación 
útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 
experto” (párr.3). 
Confiabilidad 
Según Hernández (2014), “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales” (p. 200). 
Según lo expuesto para medir la confiabilidad la recolección de datos debe ser reales de 
la empresa. Por consiguiente, para medir la confiabilidad del instrumento de las 
variables seguridad industrial y los factores de riesgo será necesario utilizar la técnica 




datos estadísticos. Para medir la variabilidad que existe se puede aplicar la prueba de 
normalidad shapiro wilk. 
2.5.  Procedimiento 
Según Hernández (2014), los procesos para efectuar análisis estadístico son: 
FASE 1: Seleccionar el software apropiado y disponible para analizar los datos. 
FASE 2: Ejecutar el programa: SPSS, Minitab, STATS, Excel, SAS u otro equivalente. 
FASE 3: Revisar la matriz donde se encuentran los datos codificados para asegurarte 
una vez más que no hay errores. 
FASE 4: Evaluar la confiabilidad y validez de la aplicación del instrumento de medición 
(uno o varios). 
FASE 5: Explotar los datos: 
a) Analizar descriptivamente los datos por variable. 
b) Visualizar los datos por variable. 
FASE 6: Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planeadas y visualizar la 
posibilidad de generalizar resultados (análisis estadístico inferencial) 
FASE 7: Realizar análisis adicionales. 
FASE 8: Preparar los resultados para presentarlos (tablas, graficas. figuras, cuadros, 
etc.) 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Según Sánchez, Señala que la prueba t-Student se fundamenta en dos premisas; la primera: 
en la distribución de normalidad, y la segunda: en que las muestras sean independientes. 
Permite comparar muestras, N ≤ 30 y/o establece la diferencia entre las medias de las 
muestras. El análisis matemático y estadístico de la prueba con frecuencia se minimiza para 
N > 30, utilizando pruebas no paramétricas, cuando la prueba tiene suficiente poder 
estadístico (2015, p.19) 
 
Para la investigación se realizará el análisis cuantitativo, los datos obtenidos se 





2.7. Aspectos éticos 
En este proyecto de investigación se ha desarrollado de manera correcta; ya que toda la 
información utilizada está debidamente citada a los autores y referencias que conforman 
el trabajo; con la finalidad de evitar la copia respetando la propiedad intelectual de los 
autores quienes nos proporcionan la información, se debe ser responsable por la 
veracidad y calidad del trabajo. 
Según Vílchez (2012) manifiesta que la moral es un conjunto de principios, normas y 
valores que cada generación transmite a la siguiente, en la confianza de que se trata de un 
buen legado de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y 
justa (p. 3). 
En este sentido la moral es un valor, principio que toda persona debe poseer para saber 
si lo que está haciendo es lo que realmente quiere, así mismo una persona para poder 
lograr sus objetivos tiene que hacer las cosas de forma correcto sin afectar al resto 
(Vílchez, 2012, p. 3). 
 
Según Vílchez (2012) es aplicada al ámbito público pasa a denominarse ética pública o 
ética para la gestión pública, la cual trata de definir lo que está bien de lo que está mal para 
la colectividad (p. 4). 
 
Según lo expuesto por Vílchez la ética son los actos que realiza cada uno de las 
personas de forma personal sin influenciarse por otra persona, puesto que es nuestra 
















































3.1 Cronograma de ejecución 




















































1. Reunión de coordinación.                 
2. Presentación del esquema de 
desarrollo de Proyecto de 
Investigación. 
                
3. Rigor científico.                 
4. Recolección de Datos.                 
5. Procesamiento de la 
información. 
                
 6. JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN Nº 1. 
PRESENTACIÓN DE AVANCE. 
 
                
7. Descripción de resultados, se 
revisan los datos y su vinculación 
con las unidades de análisis. 
  
                
8. Discusión de los resultados y 
redacción de la tesis. 
                
9. Conclusiones y 
recomendaciones. 
                
10. Presenta la tesis complete con 
las observaciones levantadas. 
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3.2 Descripción del proyecto 
El presente proyecto consiste en la elaboración de una metodología la cual nos permita 
evaluar de forma cuantitativa la aplicación de la seguridad industrial para reducir los 
indicadores de riesgo en la empresa ALS LS PERÚ. La principal justificación del 
presente proyecto es la necesidad de la empresa de saber si aplicando la seguridad 
industrial logra los objetivos que se plantea, así como disminuir los indicadores de 
riesgo, ya que, a la fecha, estos objetivos no han sido cumplidos.  
3.2.1 Estado Actual 
El primordial punto a tratar en el presente proyecto es reducir los indicadores de riesgo 
en la empresa ALS LS PERU S.A.C. Antes de aplicar la seguridad industrial la empresa 
presentaba deficiencias al no cumplir con algunos lineamientos expuestas por la Ley 
29783 y su modificatoria 30222, trayendo como consecuencia la probabilidad de que 
hubiera un accidente con graves consecuencias. El desorden de las áreas, la falta de 
información son algunos de los factores relevantes a tomar en cuenta al realizar la 
valoración. Para reducir los indicadores de riesgo en la empresa se realizaron 
procedimientos de mejora utilizando la identificación de peligros y evaluación de riesgo 
y control (IPERC). 




IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DEL RIESGO Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES.  
La identificación de peligros, evaluación de riegos y controles (IPERC) tendrá el 
alcance a todas las actividades rutinarias y no rutinarias ya sea que estas se desarrollen 
dentro o fuera de las instalaciones de ALS y a todo el personal que tenga acceso al lugar 
de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes. 
ALS ha establecido tres Tipos de Procesos, los mismos que se conforman por procesos 






Figura N° 3: Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia 
i.Proceso Operativos: conformado por los procesos de Marketing & Ventas, Monitoreos 
Ambientales, Recepción de Muestras, Laboratorio y Emisión de Informes. 
ii.Procesos de Apoyo: conformado por los procesos de Mantenimiento de equipos, 
proceso de Recursos Humanos, proceso de Abastecimiento & Logística, proceso de 
Preparación de Materiales, proceso de Administración & Finanzas y proceso de 
Tecnología de la Información. 
iii.Procesos Estratégicos: conformado por los procesos de Gerencia General y Gestión de 
SGI. 
 Identificación de peligros 
Consiste en la identificación de los peligros en cada actividad de trabajo; para ello se 
forman equipos de trabajo los cuales dividirán sus labores en proceso, subproceso y 
actividades.  
La identificación de peligros tendrá como propósito determinar de manera proactiva 
todas las fuentes, situaciones o actos (o combinaciones de los mismos), que puedan 
surgir de las actividades, y que sean potencialmente dañinos en términos de prejuicio o 
deterioro de la salud de las personas. 





 Situaciones (p.ejm. trabajos en altura) 
 Actos (p.ejm. levantar peso de forma manual) 
El Responsable de EHS se reunirá con los Gerentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores 
y/o Responsables de Área para explicar la metodología de identificación de peligros; 
estos serán los responsables de llevar a cabo la identificación de peligros en sus 
respectivas áreas. 
Etapa I: Conformación de los equipos de trabajo, se reúne el Supervisor, Coordinador 
y/o Responsable de Área con todos los trabajadores para conformar los equipos de 
trabajo y llevar a cabo la identificación de peligros (de ser necesario solicitaran el apoyo 
del Responsable de EHS). 
Etapa II: Identificación de peligros, antes de proceder a identificar los peligros, cada 
equipo de trabajo dividirá sus labores en procesos, subprocesos hasta llegar a las 
actividades tal y como lo indica la Figura N°5. 
                               
 
                            Figura N°4: Mapa de procesos del área de lavado 
                            Fuente: Elaboración propia 
 
Aquellas actividades que no utilicen equipos o utilicen equipos pequeños tales como 




 Actividades que utilizan sustancias químicas; se identificará la fuente (p.ejm. 
reactivo químico), situación (p.ejm. titulación) o actos (p.ejm. mala práctica) que tengan 
potencial de: 
 Causar reacciones exotérmicas. 
 Causar salpicaduras 
 Causar emanaciones de vapores o gases 
 Causar explosiones 
 Causar enfermedades, etc. 
 
 Actividades de monitoreo; se identifican las fuentes (p.ejm. helicóptero), 
situación (p.ejm. vía aérea) o actos (p.ejm. no usar orejeras) que tengan potencial de: 
 Causar caídas 
 Causar resbalones 
 Causar enfermedades ergonómicas 
Determinación de controles: 
Una vez complementada la evaluación de riesgos y de requerirse controles nuevos o hay 
que mejorarlos, el área de SGI en coordinación con el Supervisor, Coordinador, 
Responsable de área y las sugerencias del personal deberán seleccionar los controles 
teniendo en cuenta la siguiente jerarquía: 
a) Eliminación, modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 
introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de 
levantamiento manual. 
b) Sustitución: sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del 
sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc.). 
c) Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protecciones de 
máquinas, engranajes, etc. 
d) Señalización, advertencias y/o controles administrativos: señales de 
seguridad, marcado de área peligrosa, señales foto luminiscente, alarmas, 




e) Equipos de protección personal, este es el último control que debe ser 
considerado y consiste en proporcionar al personal de elementos como lentes 
de seguridad, ropa protectora, guantes, etc. 
La verificación de la implementación de los controles es mediante las Inspecciones 
FEHS 049 – Inspección y Seguimiento EHS. 
Figura N°5: Inspecciones de EHS-PPC 




2) Política del sistema de gestión integrado ALS LS PERU S.A.C. 
 
     
     Figura N°6: Política del sistema de gestión integrado ALS LS PERU S.A.C 






3) Capacitación  
La evaluación de las necesidades de las capacitaciones en las diferentes áreas de la 
empresa lo realiza el gerente de ALS LS S.A.C., con el propósito de salvaguardar la 
integridad de los empleados y así lograr mayor productividad y minimizar los 
accidentes. Las capacitaciones se realizan cuando: personal nuevo, algún cambio en el 
proceso, ingreso de equipos nuevos, sugeridas por el supervisor, etc. 
El gerente de ALS LF SCINCES PERU S.A.C, con el líder de seguridad y el supervisor 
de seguridad, son los encargados del programa de capacitaciones del personal, el cual 
deberá incluir temas relacionados a seguridad, salud y capacitación para el trabajo. Los 
diferentes programas de capacitación tienen que cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en la Ley 29783 y su modificatoria 30222 y debe estar evidenciado para la 
cual se usa el formato FRRHH 014 ver figura N°7. 
    
Figura N°7: Formato de registro de capacitaciones 




Al concluir con la capacitación se debe realizar una evaluación de la eficacia de la 























    
Figura N°8: Formato de registro de capacitación 




4) Investigación de incidentes, la acción correctiva y acción preventiva 
Investigación de incidentes. 
 Toda lesión deberá ser reportada. 
 Los incidentes deben ser investigados de inmediato por el supervisor de 
seguridad. 
 En la empresa ALS no busca encontrar el culpable sino encontrar las causas 
raíces del porque ocurrió el incidente. 
 Es obligatorio que el supervisor de seguridad lleve un registro de incidente 
actualizado. 
La empresa ALS LS PERÚ S.A.C busca implementar y mantener procesos las cuales 
minimicen los accidentes, es por ello que cuando suceda un incidente la empresa 
reaccione lo más oportuno y aplicar acciones para corregir el incidente.  
 
Figura N°9: Modelo de causalidad de accidentes y perdidas. 
Fuente: Elaboración Frank E. 
Acción correctiva 
Según ISO 45001 (2018), menciona “las acciones correctivas deben ser apropiados a los 
efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas”. 
La empresa ALS LS PERÚ S.A.C conservara la información documentada ya que es 


















       Figura N°10: Formato de Solicitud de acción correctiva 





Según ISO 45001 (2018), menciona “el concepto de este ha desaparecido ya que se 
tienen que examinar todos los riesgos durante el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, por ende, es una herramienta preventiva. A continuación, el 
formato N° FCAL 006. 
 
Figura N°11: Formato de Solicitud de acción preventiva 





Según la Ley 29783 define como auditoria “Procedimiento sistemático, independiente y 
documento para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”. 
ALS LF SCIENCES PERU S.A.C., debe realizar auditorías frecuentemente con la 
finalidad de comprobar si el Sistema de Gestión de la seguridad en el trabajo ha sido 
aplicado eficazmente para prevenir los riesgos laborales que pueden tener los 
trabajadores. En la auditoría participan todos los trabajadores y los representantes. 
ALS, ALS lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar 
información acerca si el SGI es conforme con los requisitos propios de la organización, 
de la norma que se está evaluando y si se implementa y se mantiene eficazmente.  
Las auditorías deben ser efectuadas por personal independiente a las actividades a ser 
auditadas, por personal formado y calificado, esto con esto con la finalidad de asegurar 



















3.3 Estadística descriptiva 
3.3.1 Variable Independiente: Seguridad Industrial 
 
Indicador: Índice de cumplimiento de normas 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N°12: Índice de cumplimiento de norma 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
El índice de cumplimiento de normas aumento significativamente a través de la 
aplicación de la seguridad industrial de un 50% a un 83%. 
Indicador: Índice de capacitaciones 
 
Tabla N° 5: Índice de capacitaciones antes-después 
Índice de capacitación 
antes 
Índice de capacitación 
después 
60% 80% 






Figura N°13: Índice de capacitaciones antes-después 
Elaboración propia. 
Interpretación: 
El índice de capacitaciones aumento significativamente a través de la aplicación de la 
seguridad industrial de un 60% a un 80%. 
 
3.3.2 Variable Dependiente: Indicadores de Riesgo 
Indicador: Índice de gravedad 
 





















                     Fuente: Elaboración propia. 
Semanas I.Gravedad Antes 
I.Gravedad 
Después 
Sem 1 88 49 
Sem 2 70 48 
Sem 3 73 43 
Sem 4 86 34 
Sem 5 71 38 
Sem 6 66 31 
Sem 7 62 44 
Sem 8 52 31 
Sem 9 88 37 
Sem 10 70 32 
Sem 11 73 29 
Sem 12 86 34 
Sem 13 71 34 
Sem 14 66 31 
Sem 15 62 44 
Sem 16 81 31 





Figura N°14: Índice de gravedad antes-después 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
El índice de gravedad se redujo significativamente a través de la aplicación de la 
seguridad industrial de un 73 a un 37. 
 
Indicador: Índice de frecuencia 
 
Tabla N°7: Índice de frecuencia antes-después 
Semanas I.Frecuencia Antes I.Frecuencia Después 
Sem 1 35 12 
Sem 2 36 16 
Sem 3 36 14 
Sem 4 35 17 
Sem 5 36 13 
Sem 6 33 15 
Sem 7 31 15 
Sem 8 40 13 
Sem 9 35 12 
Sem 10 47 27 
Sem 11 46 25 
Sem 12 35 17 
Sem 13 36 17 
Sem 14 33 16 
Sem 15 31 15 
Sem 16 49 33 
Promedio 37 17 





Figura N°15: Índice de frecuencia antes-después 




El índice de frecuencia se redujo significativamente a través de la aplicación de la 
seguridad industrial de un 37 a un 16. 
 
Indicador: Índice de accidentabilidad antes-después 
 






Sem 1 6 2 
Sem 2 8 1 
Sem 3 5 2 
Sem 4 7 2 
Sem 5 7 5 
Sem 6 5 3 
Sem 7 7 1 
Sem 8 6 3 
Sem 9 6 4 
Sem 10 8 6 
Sem 11 8 1 
Sem 12 9 3 
Sem 13 8 2 
Sem 14 7 4 
Sem 15 5 4 
Sem 16 9 3 
Promedio 7 3 





Figura N°16: Índice de accidentabilidad antes-después 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
 
El índice de accidentabilidad se redujo significativamente a través de la aplicación de la 
seguridad industrial de un 7 a un 3. 
 
Indicador: Índice de incidencia 
 
Tabla N°9: Índice de incidencia antes-después 
Semanas I.Incidencia Antes I.Incidencia Después 
Sem 1 6 2 
Sem 2 8 5 
Sem 3 3 2 
Sem 4 5 3 
Sem 5 6 2 
Sem 6 9 2 
Sem 7 5 2 
Sem 8 7 6 
Sem 9 6 2 
Sem 10 8 5 
Sem 11 5 2 
Sem 12 9 5 




Sem 14 4 2 
Sem 15 8 2 
Sem 16 7 6 
Promedio 6 3 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Figura N°17: Índice de incidencia antes-después 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Interpretación:  
 
El índice de incidencia se redujo significativamente a través de la aplicación de la 
seguridad industrial de un 6 a un 3. 
 
Prueba de Normalidad 
 
Esta prueba se realiza para determinar si los datos obtenidos de las variables tienen una 
distribución normal. Una vez obtenida la data resultante de las fórmulas pasaremos a 
ingresar los datos al programa estadístico SPSS 24 y utilizaremos la prueba de 
normalidad donde recogeremos los datos del Shapiro- Wilk, instrumento utilizado 
cuando la cantidad de datos es menor o igual a 50. 
Ho: Los Datos presentan una distribución normal (Sig >0.05) 
 






Indicador dependiente: Índice de gravedad 
 









Fuente: SPSS versión 22. 
 
Interpretación:  
Como se evidencia en la tabla N° 10, el valor de significancia 0,163 el cual es mayor a 
0.05, por ende, los datos de esta prueba tienen una distribución normal, lo cual se 
concluye que, para la constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos. Para el 
Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos T- Student por ser mis datos paramétricos  
Sig.< 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
Prueba de t-student 
 
Como la muestra es 16 semanas utilizaremos el T-student ya que al aplicar esta prueba 
nos permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el presente proyecto de 
investigación. 
 
Ho: La aplicación de la seguridad industrial no permitirá reducir el índice de gravedad 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
H1: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir el índice de gravedad en 
la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
Regla de Decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
Si p valor > 0.05; se acepta la hipótesis nula 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,131 16 ,200* ,919 16 ,163 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Tabla N°11: Resultado de la estadística de muestras emparejadas Gravedad 
Fuente: SPSS versión 22. 
 
Tabla N°12: Resultado de prueba de muestras emparejadas I. Gravedad 














95% de intervalo 























Fuente: SPSS versión 22. 
Interpretación:  
En la tabla Nº 12 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media del índice de gravedad de 35,9, 
existiendo una diferencia significativa, por lo que se concluye que: La aplicación de la 
seguridad industrial permitirá reducir el índice de gravedad en la empresa ALS LS 
PERÚ, 2019. 
 Indicador dependiente: Índice de frecuencia 
 
Tabla N°13: Resultado de la prueba de normalidad – índice de frecuencia 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,154 16 ,200* ,927 16 ,221 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 22. 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 I.GRAVEDAD_DESPUÉS 36,8750 16 6,63199 1,65800 





Como se evidencia en la tabla N° 13, el valor de significancia 0,221 el cual es mayor a 
0.05, por ende, los datos de esta prueba tienen una distribución normal, lo cual se 
concluye que, para la constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos. Para el 
Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos T- Student por ser mis datos paramétricos  
Sig.< 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
Prueba de t-student 
 
Como la muestra es 16 semanas utilizaremos el T-student ya que al aplicar esta prueba 
nos permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el presente proyecto de 
investigación. 
 
Ho: La aplicación de la seguridad industrial no permitirá reducir el índice de frecuencia 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
H1: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir el índice de frecuencia en 
la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
Regla de Decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
Si p valor > 0.05; se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla N°14: Resultado de la estadística de muestras emparejadas-I. Frecuencia 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 I.FRECUENCIA_DESPUÉS 17,3125 16 5,90727 1,47682 
I.FRECUENCIA_ANTES 37,1250 16 5,52419 1,38105 







Tabla N°15: Resultado de prueba de muestras emparejadas- I. Frecuencia 
 














95% de intervalo 























Fuente: SPSS versión 22. 
 
Interpretación:  
En la tabla Nº 15 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media del índice de gravedad de 16, 
existiendo una diferencia significativa, por lo que se concluye que: La aplicación de la 
seguridad industrial permitirá reducir el índice de frecuencia en la empresa ALS LS 
PERÚ, 2019. 
Indicador dependiente: Índice de accidentabilidad 
 
Tabla N°16: Resultado de la prueba de normalidad – índice de accidentabilidad 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,203 16 ,077 ,889 16 ,055 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 22. 
 
Interpretación:  
Como se evidencia en la tabla N° 16, el valor de significancia 0,055 el cual es mayor a 
0.05, por ende, los datos de esta prueba tienen una distribución normal, lo cual se 
concluye que, para la constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos. Para el 




Utilizamos T- Student por ser mis datos paramétricos  
Sig.< 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
Prueba de t-student 
 
Como la muestra es 16 semanas utilizaremos el T-student ya que al aplicar esta prueba 
nos permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el presente proyecto de 
investigación. 
 
Ho: La aplicación de la seguridad industrial no permitirá reducir el índice de 
accidentabilidad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
H1: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir el índice de 
accidentabilidad en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
Regla de Decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
Si p valor > 0.05; se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla N°17: Resultado de la estadística de muestras emparejadas-I. 
Accidentabilidad 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 




2,8750 16 1,45488 ,36372 
I.ACCIDENTABILIDAD_ANT
ES 
6,9375 16 1,34009 ,33502 









Tabla N°18: Resultado de prueba de muestras emparejadas- I. Accidentabilidad 
 











95% de intervalo 
















Fuente: SPSS versión 22. 
 
Interpretación:  
En la tabla Nº 18 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media del índice de gravedad de 16, 
existiendo una diferencia significativa, por lo que se concluye que: La aplicación de la 
seguridad industrial permitirá reducir el índice de accidentabilidad en la empresa ALS 
LS PERÚ, 2019. 
Indicador dependiente: Índice de incidencia 
 
Tabla N°19: Resultado de la prueba de normalidad – índice de incidencia 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,190 16 ,128 ,910 16 ,115 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 22. 
Interpretación:  
Como se evidencia en la tabla N° 19, el valor de significancia 0,115 el cual es mayor a 




concluye que, para la constatación de la hipótesis, mis datos son paramétricos. Para el 
Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos T- Student por ser mis datos paramétricos  
Sig.< 0.05 son datos no paramétricos – Wilcoxon 
Sig. > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
Prueba de t-student 
 
Como la muestra es 16 semanas utilizaremos el T-student ya que al aplicar esta prueba 
nos permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el presente proyecto de 
investigación. 
 
Ho: La aplicación de la seguridad industrial no permitirá reducir el índice de incidencia 
en la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
H1: La aplicación de la seguridad industrial permitirá reducir el índice de incidencia en 
la empresa ALS LS PERÚ, 2019. 
 
Regla de Decisión: 
Si p valor ≤ 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
Si p valor > 0.05; se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla N°20: Resultado de la estadística de muestras emparejadas-I. Incidencia 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 I.INCIDENCIA_DESPUÉS 3,2500 16 1,61245 ,40311 
I.INCIDENCIA_ANTES 6,4375 16 1,75000 ,43750 








Tabla N°21: Resultado de prueba de muestras emparejadas- I. Incidencia 
 
Fuente: SPSS versión 22. 
 
Interpretación:  
En la tabla Nº 21 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 0,000 
siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media del índice de gravedad de 16, 
existiendo una diferencia significativa, por lo que se concluye que: La aplicación de la 
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1. De acuerdo a los resultados en la investigación, se confirman las hipótesis 
planteadas, ya que, al aplicar la seguridad industrial permitirá reducir los indicadores de 
riesgo para así lograr salvaguardar la integridad de los trabajadores. Los resultados 
obtenidos coinciden con lo investigado por Montero (2018), en su tesis “Propuesta de 
un modelo de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial para disminuir el riesgo 
operativo en una empresa pesquera”, el cual forma parte del proyecto y que concluye 
que aplicar el modelo de gestión de seguridad industrial disminuye el riesgo. 
2. Se observa que el índice de gravedad antes de aplicar la seguridad industrial era 
de 73 y que después de la aplicación se obtuvo un índice de 37, notándose claramente la 
disminución del índice  ,este resultado coincide con lo investigado por Montero (2018), 
en su tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial  “Propuesta de un 
modelo de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial para disminuir el riesgo operativo 
en una empresa pesquera” ;el índice de gravedad disminuyo de 78 a 22. 
3. Se evidencia que el índice de frecuencia antes de aplicar la seguridad industrial 
era de 37 y que después de la aplicación se obtuvo un índice de 17, notándose 
claramente la disminución del índice  ,este resultado coincide con lo investigado por 
Montero (2018), en su tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial  
“Propuesta de un modelo de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial para disminuir el 
riesgo operativo en una empresa pesquera” ;el índice de frecuencia disminuyó de 50 a 
24. 
4. Se visualiza que el índice de accidentabilidad antes de aplicar la seguridad 
industrial era de 7 y que después de la aplicación se obtuvo un índice de 3, notándose 
claramente la disminución del índice  ,este resultado coincide con lo investigado por 
Ruiz y Nieto (2016), en su tesis para obtener el título profesional de ingeniero civil 
“Ggestión de Seguridad para disminuir el índice de accidentabilidad en la construcción 
de edificaciones multifamiliares” ;el índice de accidentabilidad disminuyó de 5.7 a 4. 
5. Se evidencia que el índice de incidencia antes de aplicar la seguridad industrial 
era de 6 y que después de la aplicación se obtuvo un índice de 3, notándose claramente 
la disminución del índice  ,este resultado coincide con lo investigado por Montero 
(2018), en su tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial  “Propuesta 
de un modelo de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial para disminuir el riesgo 


































1. En el presente proyecto de investigación se concluyó que la aplicación de la 
seguridad industrial reduce los indicadores de riesgo en la empresa ALS LS 
PERÚ, ello se pudo lograr con la participación de los trabajadores y la alta 
gerencia así lograr velar la integridad de todos. 
2. Se determinó que la aplicación de seguridad industrial redujo el índice de 
gravedad quiere decir los días perdidos en la empresa ALS LS PERÚ con un 
índice inicial de 73 y se redujo hasta 37, la cual indica que se logró alcanzar el 
objetivo. 
3. Por otro lado, se concluye que aplicación de seguridad industrial redujo el índice 
de frecuencia, lo cual se interpreta como la cantidad de accidentes incapacitados 
ocurridos en la empresa ALS LS PERÚ con un índice inicial de 37 y se redujo 
hasta 17, la cual indica que se logró alcanzar el objetivo. 
4. Se determinó que la aplicación de seguridad industrial redujo el índice de 
accidentabilidad quiere decir número de accidentes que han ocurrido en un lugar 
y tiempo determinado, en la empresa ALS LS PERÚ se obtuvo un índice inicial 
de 7 y se redujo hasta 3, la cual indica que se logró alcanzar el objetivo 
planteado. 
5. Se concluye que la aplicación de seguridad industrial redujo el índice de 
incidencia, lo cual relaciona el número de enfermedades ocupacionales 
presentadas entre el total de trabajadores que están expuestos al agente que 
origino la enfermedad, en la empresa ALS LS PERÚ comenzó con un índice de 










































1. Para seguir mejorando y reducir los indicadores de riesgo, se debe seguir 
capacitando, sensibilizando a todo el personal y seguir lo expuesto en la Ley 29783, así 
se logrará los objetivos planteados por la empresa. 
 
2. Se sugiere realizar un plan de capacitación anual para todos los colaboradores 
tanto en seguridad industrial como en las funciones que realizan con la finalidad de 
tener una cultura de prevención. 
 
 
3. Llevar una estadística de los incidentes, accidentes ocurridos y realizar las 
auditorías internas y externas así podremos evaluar constantemente cómo va el sistema 
de gestión de seguridad en el trabajo. 
 
4. Actualizar la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo y 
control(IPERC) para seguir identificando cuales son las causas que originan los 
accidentes y tomar control. 
 
 
5. Es recomendable una vez concluida la implementación de la Ley 29783 se tenga 
a la mira alcanzar la certificación de la norma OHSAS 18001 así se logrará generar un 
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ANEXO Nº 2: DIAGRAMA DE FLUJO DIGESTIÓN DE MERCURIO 
EN SUELOS, LODOS Y SEDIMENTOS POR ABSORCIÓN 
ATÓMICA VAPOR FRÍO 





ANEXO Nº 3: Diagrama de Operación de Procesos General de la 
digestión de mercurio en suelos, lodos y sedimentos por 
absorción atómica vapor frío-Antes. 
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Anexo N° 4:  Diagrama de Actividades de Procesos de digestión de mercurio en 
suelos, lodos y sedimentos por absorción atómica vapor frío en la Empresa ALS LS 
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ANEXO N° 6: Exposición con muestras contaminadas 
Peligro de irritación y alergias al tener contacto con muestras que contienen 












         Fuente: ALS LS PERÚ 
 
ANEXO N° 7: Peligro de quemadura con material caliente 
El material caliente al tener contacto con muestras después de digestar a 90°C en el área 
de producción de la empresa ALS LS PERÚ S.A.C. 
















ANEXO N° 8: Peligro de golpes y/o contusiones 
Peligro de golpes y/o contusiones por caída de frascos al apilar de manera incorrecta las 












            Fuente: ALS LS PERÚ 
 
ANEXO N° 9: Exposición al ruido 
Peligro de exposición al ruido ya que se exponen casi toda su jornada, superando 
















ANEXO N° 10: Exposición de salpicadura de ácidos 
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Con la finalidad de promover la seguridad y salud de sus colaboradores a través de las acciones estipuladas en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, hace entrega al Sr(a):






















Los cuales se compromete a cuidarlos y utilizarlos en forma correcta y de manera permanente al realizar sus labores, de acuerdo a las 
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